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•>fE 木 千 里（第46同近畿外科感合所演）
第1例。烏00子， 8歳
主訴：頭痛，用語l!t，歩行隊碍，右耳難聴，右手不器用




現 r.r~ ：陽性ノ所見ヲ列耳障スルト I）頭ガ鈎稽性＝大キイ（頭I調印cm）。 Ji. ツ Macewen sign創チ頭ヲ故
打ス JL-ト特殊／鼓音郎チ破査昔ヲ墨スル。又頭及ピJ－.悌ヲ少シ右へ傾ケテ肘ル。 2）右耳／難聴。 3）舌尖ガ
右へ傾ク0 4）右 I：下肢／緊狼低下（Hypo！叩ie），。 5);{j上肢／：者f切jナル運動性火調症（Acliadochokineseヲ合




小児＝来凡小目前腫話器／大多数ハ Astrncytomカ Medullohlaol<>m デアツテ同者トモ小勝正中線部カラ愛生
スルガ多少トモ一世1］：偏シテ府JL-コトガ多イ。 f,i；扶トシテハ爾者トモ大惚似テヰルガ前者ガ良性／前，，終勝股
デアル関係上級過長夕日ーツ症欣／上＝多少ノi符長ガアル＝反シ，感性刷，，純勝H,R'7 it-後者ハ経過ガ短ク，一路
j感化ノ終路ヲ油ルモノデアル。本伊jハ lJ~＃riif:変 4 ヶ刀’ドヂアル思~ノ、岡者／先ヅ 1f1間ト考へラレ JL-o !1違約~F齢二





／牧置ガ左右ヂ甚シク非oru活性＝ナツテ肘JL-。硬l険7開タト右小脳午球ガ左ヨリモ者l)J：大キタ， Folia ff 
一般ユ腐クナツテ肘リ，表面ガ多少黄調ヲ帯ピテ尉ル。鰯診j：右主ド球ノ、 prall＝鯛レル。依ヴテ此部ヂ穿刺
ヲ行7：皮質ノ j（（グ下：J.I大ナル護陸方アツテ，其内手ド、 strohgelb, 透明ノ液慌デ，放置スルト君事易＝凝
問スル。之ハ a'trmytomatiheZysteノ内特トシテ定理型的ナモノデアル。ソコデソノJ：ヂ横／皮質切開 4cm
ュョ＇／テ内陸ヲ闘ク＝内壁ノ、スペテ平滑，方正白色ノ：光 I乎ヲ有シ，右主ド球内商ノ殆ンド全部ヲ市メル他，夏＝
正『I•線ヲ越エテ左！f'球ノ bー へモ少シ入 H 込ンデ屑lL-o コノ大キナ1副長内＝向ツテ 2 ツノ膨陸方日i テヰル。 1
ツノ、第W隣室ノ I二二相＇.＇活；シテ i'iJI桃太ノ部分ガ膨隆シテ ），•：· リ，鰯IL- ト株ク欣力ク Lプヨプヨ t シタ感ジデアルo
IWチ之ρ披張シタ第JV！路笠ノ天井＝相－，；；；；スルモノト考へヲレル。主n·m·小勝目·f(鳩ヂハジルピー氏導水管ヲ~泊
シテ脳室内 Liquor修滞ヲ来λ閥係 I:, ソレヨリモ下＝アル第JV脱i室ハ破天シテ居ナイ。併シ此例ヂハ以上
／立日夕第JV≫笛＊ガ大キイ所カラ見ルト， 1本部1>:ノ、ルシユカ氏孔及ピマーヂヤンヂイ氏孔＝アリト考へルヨ
9 他ハナイ。第 2 ノ II拶｜唆ハ：'klH'. ノ右端＝アルモノダ雀卵大，車工色ヲ帯ピ， ~lll性軟，大般附図形ヂアル。之ハ
Astrocytom ／壁注目也捕トシテ定刻的ナモノヂアル。ョツテ此日if!痴ヲー塊トシテ会別問シ'70 Astrncytom / 
礎腫ハコノ壁1£臨場ヨリノ：分泌＝ヨツテ殻生スルモノデ，コノ小限蕩ヲ刻lHスレパ根治シ得ル。
手術終了後手術誌tl:ニテ忠者ハ 40°Cノi＇・：；熱ヲ後シ '70之ハ小脳腿蕩刻Il後時＝見ラレル利1終性ノ過高熱
臨床 :o'（談 833 
(Hyperthermia）久下税丘部（Hypothalamus）ノ撚混＂＇枢カラ援シテ延髄ヲ主fiJL-観視調節繊維jf~J~碍サレル－
J:S：起ルモノダアル。コノ高熱ハ一旦 38,2°C＝－下降 i/~JI.-後再ピ 40°C 二上昇シ ~ff其後第 2 日司リ漸次








ロメク寸様＝ナツダ。 4ヶ月来後頭部 ＝－~士シイ頭痛アリ， JI.ツ右限ノIfil力障碍アル＝気付イタ。同時＝綾税方
アツテ右方＝同aP-時＝特＝著切Jrアツダ。視力障碍ノ、2ヶ月前一時軽快vタガ1ヶ月前ヨリ再ピ恵化シ念二
其程度ヵ・強クナツダ。日ツ其頃ヨリ舎話／際＝舌ガ純レル様＝ナツダ。向時折右:Ij'.:.IJ.I鳴ffアル。









要之，右第 V-XII(X, XIヲ除ク）勝利桝／麻姉ト右 ／！J、勝1副長ガアリ，ソレ＝反劉側gpチ左側／錦穆路
障碍及ピ鵬膝尤主主r.:紋ガア JI-＇）［＝－ ナル。 flpチ第1例＝比シ小目前広欣ノ他＝脳神経／麻耕if.di¥:ガ甚ダ草野明ヂ且






ナイ 0 ＇／ノ他＝此部＝ノ、比較的稀ヂノ、ア，，＿ ff MeningiomトCholeぉteatomトカ・＊＇L-o割＝経過ノ長イ鈷ヨリ
見テ此例ハコノ繭者ノ rftノ何レカヂアラウト考へタ。
手術：（昭和13年 3月3011）。果シテ右ノ小瞬々橋隅fr1部腫揚ヂアツテ， r、ッキドシタ被映ヲモツテ肘
9 ，小脳カラノ、ゆj田空＝鏡サレテ居 ~o 鶏卵大以上ト恩ハレル大サノモノデー塊トシテノ別出ガ凶難ヂアルカ
ラ，鋭！＆＝ヨル断片的別問ヲ繰返ス事＝ヨツテ腹筋ノ別出ヲ試ミタ。全部光1H~l: ノ ！J畳蕩ヂアルガ，会ク硬性
／ナイ Lポロボロ’シタモノヂ，別出／際資質性出血ノ、殆ンド全クナイ。其結 Cholesteatom ＝－最モ近イト思
ノ、レ ~o 被膜内（intrakapsuHir) ＝－脆傍ノ約号（38g）ヲ別iuシタト思ノ、レタ時，脈協被膜部ヲ走ル可ナり大キ




作1後間血ヲI設ツテ手術創ノ一角ヨリ軟カイ」 ":fム寸＊ヲ排液管ト bテ挿入シ， x術後／I細密古；，Eヲ疎防スル
日；』 日本外科費函第 15巻第 5 鋭
’目的ヂ脳室穿刺針ヲ右側勝室後角 ＝－ lll!J シタ催 ＝－~ シテ世イテ Liquordrainage ヲ行 71J ＝－ シljlo手術4時間後









イガ， Baileyノ命名＝ナル Stratumfibrosum及ピ Stratumcellulosum ffJ'1僚＝認メラレル。腿蕩内部カラ
ノ切Jl・ナルガ放＝－ Stratum durum lk.ピ Stratumglanulosumノ、認メラレナイ。
第3例：秋OJl'lfO,19歳，男子
主訴：頭痛及ピ左｜浪険下垂




又左眼球ハ少シタ凸間的 1~＇－世ノ、正常ナレド，凡テノ方向ニ向ツテ会タ主mwi シ待ナイ。 ft角)J英知l怪低下。左
~孔ノ、，I•~亭度ュi投大シ封光反腹令夕、消火ス。修血乳lit(...、ナイ。税j!f-，、右｜限ハ立常，左l恨＝ノ、i額制il!IJ-'Iミ育症が
アル。市且カノ、右ノ、正常ナレド左ノ、金量豊トシテ恭一シク減弱シテ1是ル。左官買－＇PT!町ノ：士官健低下。左顔面前1終＝粗皮
ノ麻梓アリ。舌左前 3 ノ l味~低下。布告m ＝－ 足箔錫アり。
邸チ以上ノ前，，，産軍事的所見ハtr.純前1級内三｜三側及ピ Ill-VII )J',Jlff•I＇終H；岡本ヲ示シテ肘ルモノダア＇＂方、兵『jl特
＝設fl.A~ キノ、，限球迎動剃I約ガ3ッ共同僚＝完全＝脱wシテ肘 JL- ’j( ヂアル。此等ノ草111車電ノ、，l•I.防及ピ麟橋ノ別
々ノ部位カラtlJJLモノヂアルカヲ，其附口＝近タ佼サレ 9ノダノ、千全面＂＇＇短ノ麟 j¥I，（程度＝多少ノ差異ノアルノガ






念ノ怨＝左側ヂ鵬JfJ1fl'.f撮影ヲ行ツテ見ルト， 1正内頚動脈方FForamen lacernm ヲ絞テ頭蓋底へ起入ツテカラ
Proc. clinoideus ant. ＝－接シテhrt出I－＂＇ル迄ノ部分， f!pチIJ頭蓋筒底ヲ長Ii）レ部分ヵ・少シタ延ピテ厨 JL-。之モ
Parah ypoph ysealtu mor ノ勝迫＝ヨツテ延ピ9モノト無理ナシニ設IIJHU来ル。 I霊場ノ性質＝；枕テノ、，此部1!:
zノ、腿々トハ云ヘナイケレドモ Meningiom ト Cholesteatom トガ主連生シ待JL カラ， ~J；ノ何レカ戸ハアル 7
イカト想像サレタ。
手術：（昭和13'.1~4月16J）。左／ど と堅二氏脳裂i1昨ヲ巾心トシテ左前傾禁後部及ピメて頼翻業前部ノ底面
ヲ初、y テ訟前部＝主主シテ検スルユ，術前＝漁;t!.1 サレタ如タ Parahypophyseal ノ 1\'r：般的チ •I•頭蓋館前端部.：F.•lJ








此l陀蕩ノ、何カ？ Meningiom, Cho]e,teatom共＝硬膜内ニ愛生スルノヵ・千平沼ヂアル。 f井シ硬！院外ユ後生スル





Uailey ノ meningotheliomatoustype ト自brohlastictype トノサ・問型ト戸モ考 7~ キモノ戸アヲウ。
脊髄腫揚ノ 1例
イ1・ 原 康 次（京都外科集談合昭和113年5}J例令所在首）
患者： 35歳，男
主訴：歩行防昨
現病硲： 12！.ド前誘l団十クコf.1Id ＝－ 鈍痛ヲ 'fJ:. ＝，次ヂ右上肢＝股力感及ピ極度ノ ill~鈍蝋ヲ来シ，更 ＝－ 2,3，ド
後ft上肢， ir.下肢，次ヂ右下肢＝生~I徒及ピ運動lft.n~，＼ヲ来シ歩行不自 El1 トナリ，次第 ＝－;J毛皮ヲ噌シ熊鰻性歩行
トナリ，最近排»itカ弱ク尿残官I感アリ，時々大使火然 7 主~.A .＝.至レ P 。
局所所見：繭側，.下肢JI.:二萎縮セノレモ上肢＝氷：名。而モ右側q＝－著名。前fl事筋，手指小筋群ノ萎縮ノ、縁メテ
高度ナリ。時々肩nq11白，大腿10i＝－繊維性豊堅調布 7.トム。右上肢J、上問l外郭，タト旋f立JI.右前日事ノ仲良カ＋シo














手術所見： V,VJ, VII E頁推弓被除術ノ下z硬膜ヲ 3糎附タト蜘妹1史！膨降シ之ヲ透シテ呼吸ト共＝蜘妹膜
下w;i＝－暗紫友I’I色ノH軍機ノJ移動スルヲミト h 之ヲヒラクト脊盟主液i渇U:Iシlf!.掬ノ、蜘妹限切開部ヲ充シ有無易＝
I：下端ヲ縦限外z係rH セシメタ。胆教iノ、都l長イ紛図形約 7 糎長， ~!'i!力性硬，脊髄＇i'i＂除ノ ；f.1後方＝－ 1M シ脊髄ヲ
前左方＝朕シ~~VIE男総後根ト絢キ血管JI.!＝－ テ聯絡スルノミ＝テ硬膜及ピ脊髄トノ癒J7fヲ認メズ作易＝摘問
セ H。















?? ??? rt: （京都外科集談合昭和13年5月例合目riーがf)
!.I 者： 37歳，女子
主訴：頭部及ピ胸部／t割M
現病幡：入院ノ f~30分前自動車・：J~放＝ テ，頭部， 1t部，胸部 71量打セリ。ソノ際，iJ,識i附濁ハ来サザ 9 V-'£;1 
左前頭部ヨリノ Lli血，頭痛，右側！胸痛，右牛身ノ Lシピレ寸感ヲ来セリ。
l:E往／，P:1昨年IO月（l＇－ド竺ド前）腎炎及ピ肺炎浸潤ノ診断ノ下＝，約 3ヶJj問ノ治療ヲ受ケタルコトアリ。
現 応：奇骨格’I＇~~，祭養ft良，宮町貌少シク苦悶／：朕ヲ墨ス。意識lffj 山：f，皮1舟艇度 ＝.XJ' Ll，脈博義調1分時！）60









と線f!i・見.I）頭部，右側布1領骨＝裂傷ァ p，ソノ周｜凋ニ骨萎縮アリ， H制度’隠折ノ像l!TJカテラズ。 2）胸部，
右illiJTII～VII 肋骨骨折アリ，右腕ノ像IE常＝シテ気胸ナケレド右横防j股ガ叢ダシク事J：シ横隔JJ堤前jr鈍麻f~＇
ノ；lk態 7曇セリ。更＝土線Lキモグラフィ＿， 7行 7 ＝，右側横~~rn実ハ iWJ カナイカ動イテモ緑川椛カナ JL. 4ti ヲ



























現fr:f,iピ：入院時栂滋 37.D°C ヂ一般紙態ノ、 ！~！ ロ尋常， 'j,,:古事＝シテ /PiU！~， p予吸，而貌等こ重篤ナル病態ヲ思
ハシ占＇＂ ~n キ慰金クナタ， Hifi臓4'.f;・ノ他ノ！臓禄＝病的餐化ヲ記、メズ。
問所々見：腹部令面＝波 P Jlefense musculaire及ピ1!痛ヲ認、ムルモ之ノ、j二腹部lf(ピ左腹側部＝特＝司自・JVJ
＝シテ之等ノ部ニ絞ベルト右下腹部自Jチ勉育部＝ノ、モ Def en坤 musculaire, ~焔モ :f.n.~ イト云ヒ符ル伏デア
ル。 Rlumherg/ f.£却炉、 1~jjf.l"<-r ルモ I：腹部及ピ注目主側部＝ハ純度二読ま fljjz。併シ布腹Ul部ニノ、殆ント滋別出
来町腸雑音ハ；；；f'iji• ニシテ鼓腸ヲ示サズ， AmpulJa recliノ、搬狼ゼズ。




＝司リ汚染或ノ、惑染セル事明白ナリ。然シ全身所児及ピ局所キ見カラ勝穿孔或ノ、/£Ii ~「記／絞掩性Lイレウ λ1 二
非ザ＇＂＊明白ナリ， f火ツテ識様突組炎印チ廻育部＝』＼~~市ノ願者ナラザル侭商性鼠様突起炎ト診断セザルヲ ~｛Jo
ザリキ。















滋者：商0!1fJO助， 58歳， 0I I良夫
主訴：左側q宰丸部ノ有縮性腫脹
現病躯： 4f:I前委刈巾左側準丸部＝不快感ヲ強へタルヲ以テ，仕事ヲ中1:.i/ I 約100米ヲ歩行シ揚宅シJIU卦
ケタルz，突然活・：1m撃jL部＝器技術73おシタリ。悠姉ノ、持縦性＝シテ何虎＝モ放散セズ。 1～2時間二シテ左側
！製丸都議ニシク服脹シ，後二ノ、左側除灘宇都モ胞阪シタルモ熱感無シ。其ノ後今lI ＝－到ル迄君主術ノ、幾分極度ト

















ヨ~＝－考 7 可キノ、Lへル＝ア寸ノ f氏頓ナルモ鼠腹部ニ典？皆無ク，惑心I胸骨上ヲ飲キ，｛鹿沼＝モ災常無キコト＝ヨ
リ否定シ待。サレ下主主計i，阻股ノ J念激ナリシハ飯事Ill量~~~＊ ＝.シテ，何ラカ念波ナル血行障碍＂＇＊シタル時ノ
f,i!Jjk ＝.一致ス。
ヰ’丸，削撃丸ノ）]if(脹， ~fl市，殊＝高証券後＝起リタルコト~；・＝依リ，粉系捻車事r.r: ノ i診断 7下シタリ。粉系＝
腿脹膝柿少ク umschniirenセラレタル如キ部モ無ク疑1トスTtJキ駄ア Pシモ，重キニ従ヒ手術ノ適腺アル毛
ノトシテ手術ア行ヒタリ。
手術所見：左側鼠mHトi姶ヨリ下カ・除泌＝.~匂 7約 6cm ノ皮切ヲカn~，粉系＝主主スル＝精系ノ、副~＇丸i在上部
＝於テ皐メL前面ガ約70°左方ニ砲車事スル貴uク捻車事セルモ血行障碍ヲ来ス程度ト思ノ、レズ。塁悪丸ヲ其ノi憾爽股









副皐｝L-ノイf"'W附属物トシテハ成古ー＝依ル.＝.Appendix epididymidisナリ。之ハ Appenclixtestis 












































モf］十二指腸乳頭ノ部＝干I：スル病的事望化ヱヨ P総織脈管ノ狭窄 5'3帳シ， F メ＂＂ Hr~阪肥大及ピ葉直ヲ来セルモ
ノト月半シ手術7行へリ。





肥W-或ノ、極痛7誌メズ。線、検脆管ノ、精E繍大シ，此.： i~~ ヒ約大豆大， ~r~力性硬.： !Joli脹セル淋巴腺21問ヲ認、メ
此 5'Ii!！刻1-Uセリ。胃壁ノ、横行結腸，宵紡腸概徽ト繊維性＝癒"f{fセルモ瓶診及ピ綱診上1責務 5'＇思ハシムル Ji
見ヲ認メズ。此際，兎モ角脆汁ノ修習tアリJlツ策痘モ存在セシ＝依リ，脈緩小腸l吻合等ノ庭置ヲナスベキナ

















肱 岡 十 郎（京都外科集談合昭和1 ：~5}1例合所lfiO
J勝者： 15銭，男子
現病院を：約 1 ヶ年前友人ト拳闘ヲ真似テifl季IJIJ普~ヲ健拳ュテ強打サレ，一時Pf－吸モ .J!:Jt.. カト思ハル、貴I内









ル＝， 紙l徐脆管部ノ、周問ト5員ク癒篇シ， 其I~＇l 
指腸或ノ、E主腸 トヲ腹際内＝於テl吻合スル:ij~不育Eナル ＝－fJ,足p腹置さ外＝於テ痩孔トz主腸 ト／I吻合7行7事トシ， 
主Eノ目的＝向ツテ先 ：；＞＂~皇腸ノ一部ヲ第 1 闘／主fl ク臓i在的此レヲ腹壁外＝山内 1 週間ノ絞過ノ後皮下＝於















842 日本外科費函第 15 巻告書 5 鋭
ルベシ。帥チ本例ハ先天性綿織謄管翼臆＝外傷ガ加ハツテ始メテ臆汁通過障碍ノ症欣ヲ護シタ． 
ルモノト考ヘラル。
死因トナリシ出血性素因＝闘シテハ琵睡内及ピ腹腔内＝多量ノ流動血瀦溜セル事費ヨリ見テ
吻合部ヨリノ出血及ピ第1同手術時ノi慌度ノ率ヲ｜＝依ツテ艇メテ1j、ナル師裂ヲ生ジ此ノ部ヨリ
ノ腹腔内出血ガ致命的ナリシモノナリ。第1問手術時＝著明ナルH＼血ナク，第2同手術時＝斯ノ
如キ底置困難ナル出血性素因ヲ示シタル理由ハ，第1同手術雨i＝ハ排出脂汁ノ；再構取充分ナリ
シニ針シ，第1同ト第2同トノ手術間隔＝於テハ手術後安静共ノ他ノ事情ノ嬬メ鰭汁揖取不充分
ナリシタメト理解スル他無キガ如シ。此ノ；事寅ハ）謄道ノ1控訴！？性疾患ニ際シテ時＝遭遇スル問血
性素因ガ謄汁管滞ニ依Yレ肝臓機能障碍＝基クヨリハi~f－ロ謄汁ガ腸管刊ニ入ラザル事ニ依ツテ起
ノレ事ヲ示ス興味アル事資ナリト考ーへラ yレ。更＝此レヨリ推シテ脂道手術時ノ出血性素因ガ脂汁
製剤ノ内服＝依ツテ或ル程度緩和サルベキ事ヲ暗示スル事貫トモ考へラル。
